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USM, PULAU PINANG, 8 April 2018 – Pasukan hoki Universiti Sains Malaysia (USM) mengukir kejayaan
manis apabila menjuarai Kejohanan Hoki MAKSAK Peringkat Negeri Pulau Pinang 2018 kelmarin
bertempat di Stadium Hoki USM.
Pasukan yang mengambil bahagian bagi kejohanan kali ini adalah USM, Jabatan Pendidikan A, Jabatan
Pendidikan B, Jabatan Pendidikan C, Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dan Majlis Perbandaran
Seberang Perai (MPSP). 
Perlawanan akhir yang menemukan USM dan Jabatan Pendidikan C berlangsung dengan begitu sengit
dan dramatik, akan tetapi kedua-dua pasukan tidak berjaya menjaringkan gol dalam tempoh masa
perlawanan berlangsung dan pemenang terpaksa ditentukan menerusi pukulan penalti. Pasukan USM
berjaya menewaskan Jabatan Pendidikan C dengan jaringan 7-6.
Terdahulu Pasukan USM mencatatkan 4 kemenangan dan satu seri untuk menduduki tempat pertama
di dalam liga. Perlawanan dijalankan secara liga pusingan dan dua pasukan teratas di dalam liga akan
layak ke perlawanan akhir bagi merebut kejuaraan.
(https://news.usm.my)
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Menurut ketua pasukan, Ubaidillah Ozmin, pemain telah menunjukkan permainan yang cemerlang di
sepanjang kejohanan ini.
“Keserasian bermain sebagai satu pasukan yang mantap gaya USM terserlah apabila pasukan hoki staf
USM berjaya menjadi juara bagi tahun ini dan kejayaan ini sangat manis buat kami kerana pemenang
tahun lalu merupakan TUDM,” jelas Ketua Audit Dalam USM itu.
Hadiah kepada pemenang telah disampaikan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
USM, Profesor Dato’ Dr. Muhamad Jantan.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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